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Resumo: A necessidade de transparência dos atos e fatos da administração pública fez com 
que em 27 de maio do ano de 2009 ocorresse a implantação da LC (Lei Complementar) nº 
131 e no ano de 2011 deu origem à LAI (Lei de Acesso à Informação) nº 12.527. Nesse sentido, 
o objetivo deste estudo consiste em identificar a percepção dos discentes dos cursos de 
Administração, Ciências Contábeis e Direito sobre a Lei da Transparência (LC 131/2009) e a 
Lei de Acesso à Informação (12.527/2011), das universidades privadas do Oeste e Meio Oeste 
de Santa Catarina, a partir de um questionário estruturado, aplicado a 494 estudantes. A 
pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva e, quanto ao procedimento, de 
levantamento survey, dividida em dois blocos: o primeiro buscou verificar o perfil 
acadêmico e no segundo, o conhecimento sobre as leis. Os resultados evidenciaram que 
67,61% dos alunos já ouviram falar sobre a LC 131 e a LAI 12.527 e, que, a grande parte, 
mesmo os respondentes que não sabiam da existência delas, já acessaram alguma 
informação junto aos portais de transparência. O cálculo do Ranking Médio (RM) 
demonstrou que 66,40% não concorda que as transparências realizadas pelos entes 
públicos possuam linguagem acessível. Conclui-se, assim, que há  falta de interesse por 
parte dos discentes em aprofundar a noção própria das normativas e o acesso às 
informações públicas, porém,  a maioria dos respondentes acredita que a transparência é 
imprescindível para a fiscalização dos recursos públicos. 
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